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2Valtion merenkulun turvalaitteiden käyttöhenkilökunta 
Henkilökuntaa yhteensä 	__________ henkeä 
- radiomajakkamestareita __________ 
- majakkamestareita - 
- radiomajakanvartijoita 	- 
- majakanvartijoita - 
- väylämestareita 	__________ 
- väylänhoitajia fl 
- loistonhoitajia 17 
Majakoita joissa vakinainen, päätoiminen miehitys 	kpl 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset henkilökunnassa: 
Liite  
MKH : fl 	 kustantamat turvalaitteet pn 	31.12.1990  
Hixxnautuksia 
Thrvalaite 
1. Maj akoita -kaasu 2 
yht. 	14 -valtakunnan verkko  - -voima-asnà 
-tuulivoimala 7 
-aurinkcana1i 1 
-muu verkko 4 
2. Sektoriloistola  -kaasu  
yht._ 223 vrcko 
-voima- asana 
---tuulivoimala  
-aurinkcpar1i 
-nui ve 
3. Linj aloisix)j a -kaasu 
yht. 	492 -valtakunnan verkko  
-voima-asana  
-paristo 
-tuulivoimala 
-aurinkopaneli 
-ITUU VeD 
4. Kalastusloistoja 
-sektoriloistoja  -kaasu - 
yht.__- -valtakunnan verkko  - 
-voiina-asaia - 
-paristo  
-tuulivoimala  
- 
 - 
-aurinkopaneli 
verkko 
- 
-lirij aloistoj a 
-muu 
-kaasu  
- 
- 
yht.__- -valtakunnan verkko  
-voiina-asa 
- 
- 
-paristo 
 -tuulivoima].a 
- 
- 
-aurinkopaneli 
iu verkko  
- 
- 
5. Reunarkkejä valolla -kaasu  - 
yht. 	39 -valtakunnan verkko  - 
-voima-asema  - 
-paristo 39 
-tuulivoimala  - 
-aurinkopaneli 
-muu veo 
- 
Reunamerkkejä ilman valoa, yhteaisä 
- 
66 
ri 
6. Tutkahelj astimet 
valolla -kaasu - 
yht. 19 -valtakunnan verkko  - 
-paristo  16 
-tuulivoiinala - 
-aurinkopaneli  3 
-muu verkko - 
Tutkaheij astimia ilman valoa, yhteensä 98 
7. Poijuviitat  -valolla  73 
-j]ivan valoa 9 
8. Jääpoijut  -valolla 102 
-ilman valoa  113 
9. Tavalliset poijut -valolla - 
-ilman valoa  - 
10. Viittapoijut -valolla - 
-ilman valoa  5 
11. Linj ataulut, ei valoa  622 
12. ¶ftinnusnajakat  2 
13. Ki.gnnelit  470 
14. Viitat, 	-piu -koko 1 47 
yhteensä 	2490 -koko 2 94 
-koko3 1 
-tmxvi, yhteensä 2348 
15. mtkaiajakat - 3 an 15 
yht. 21 -10 an - 
-3/lOan  6 
16. Radianajakat  5 
17. FasadIvalot, erilliset 20 
18.  fv)j t 	valoviitat 21 
5 
iiuidei-i 	kustantaniat tiu.valaitteet pu. 	31.12.1990  
FK1Ttautuksia 
Th.rvalaite  
1. Maj akoita -kaasu - 
yht.____  -valtakunnan verkko - 
-voiiia-aseia - 
-tuulivoimala - 
-aurinkopanali 
-muu verkko 
- 
 - 
2. Sektoriloistoja  -kaasu - 
yht.__16 -valtakunnan verkko  15 
-voima- aseiia - 
-paristo - 
-thulivoiiriala - 
-aurinkcpanali 
-muu veri&o 
1 
- 
3. Lirij aloistoj a -kaasu  2 
yht. 78 -valtakunnan verkko  70 
-voima-asa - 
-paristo 6 
-tuulivoimala - 
-aurinkcipanali 
-muu veii&o 
- 
 - 
4 Kai astus loistoj a 
-sektoriloistoja  -kaasu  11 
yht. 	11 -valtakunnan verkko - 
-vo1ima-asa - 
-parista - 
-tuulivothiala - 
-aurinkopanali 
-muu ver&o 
- 
-linjaloistoja -kaasu  
- 
5 
yht. 7 -valtakunnan verkko  
-voiina-as 
2 
- 
-parista 
-tuulivoimala 
- 
 - 
-aurinkopaneli 
-muu verkko 
- 
 - 
5. Reunamerkkejä valolla -kaasu - 
yht. - -valtakunnan verkko - 
-voiiva-asa - 
-parista - 
-tuulivoiinala - 
-aurinkcpaneli 
-muu verkko 
- 
Reunamerkkej ä ilman valoa, Yhteensä 
- 
- 
6. Tutkaheljastirnet  
valolla -kaasu 
yht. 	- -valtakunnan verkko 
- -parista 
-tuulivoimala 
-aurinkopaneli  
-muu verkko 
Thtkaheijastinhia  ilman valoa, yhteensä  
7. Poijuvlitat  -valolla 
-ilman valoa  
8. Jääpoijut -valolla 
-ilman valoa  
9. Tavalliset pDijut -valolla 
-ilman valoa  
10. Viittapoijut  -valolla 
-ilman valoa 
11.Linj ataulut, ei valoa  
12.Tunnuaj akat 
13.Kunulit  
14.Viitat, 	-piu 	-kcco 1 
yhteensä 299 	-kcko 2 
I 15. Tutkamaj akat yht. 
-kcko3 
-nux,vi, yhteensä 
- 3 au 
-lo an 
- 	-3/10 an 
16.Radianaj akat 
17.Fasaclivalot, erilliset 
18.r4iut 
6 
1 
47 
9 
1 
3 
7 
60 
76 
156 
5 
III 
7 
ARISTOMEREN MERENKULKUPI IRI 
IKENNETOIMIALA/V 	 1(4) .1. 1991  
Tunnus Asema Rak.paikka Vuosi N I 	t a t Nop. Max Max up- 
pit. lev. syy sol. kork poLUna m3 
L -  300 Uusikaupunki Reposaari 1966 125 3.95 1.70 9 8.0 21.50 
L -  301 Uusikaupunki  Vaasa 1979 14.9 5.30 2.60 10.3 10.6 48.00 
L -  302 Ut Turku 1987 14.6 4.70 2.50 10 11.5 43.30 
L - 303 Ut Hamina 1967 14.5 4.60 2.30 9.5 10.0 31.12 L - 304 Kustavi Reposaari 1966 12.5 3.95 1.50 9 9.0 21.50 L - 305 Mariehamn 803 Reposaari 1966 12.5 3.95 1.50 8.6 9.0 21.50 L - 310 Houtskarj Hamina 1963 12.5 3,95 1.55 11 8.0 17.50 L - 311 Lohm Reposaari 1964 12.5 3.95 1.35 9 8.0 21.50 L - 312 Rauma Hamina 1967 14.5 4.60 2.30 10 11.6 31.12 L - 313 Rauma Rauma 1985 13.3 4.20 2.30 9 10.2 36.00 314 Parainen Uusikaupunki  1981 12.6 4.50 1.80 8.2 9.8 28.40 L" - 315 Mntyluoto 400 TurkU 1953 1(3.7 3.60 1.20 7 11.00 L- 316 Nntyluoto 401 Reposaari 1966 12.5 3.95 1.50 8.5 19.00 L- 317 Mäntyluoto 402 RaUma  1985 13.3 4.20 2.30 9 36.00 L- 801 Maarianhamjna Hamina 1965 12.5 3.95 1.75 9.0 21.50 
L- 802 Längnäs Vaiko  1962 12.0 3.50 1.20 9 9.0 17.50 
Y(-(ILYVNEh$ 9: 
Tunnus 	Asema 	Rak.paikka 	Vuosi 	Pi i t a t 	Nop. 	Max 	Max up- 
pit. lev. syy 	sol. 	kork 	pouma m3 
391 Pärnälnen vhr.  Uusikaupunki 1970 10.5 2.50 0.70 15 3.8 2.60 392 Turku Turku 1980 8.4 3.30 0.95 21 4.8 4.50 
- 393 Turku Vaajakoskj 1980 10.3 3.20 1.10 30 4.9 12.30 
- 394 Uusikaupunki Uusikaupunki  1984 10.2 3.70 1.10 21 6.5 7.50 395 
1.- 396 
Utb Uusikaupunki 1983 10.2 3.70 1.10 21 6.5 7.50 
397 
Lohin Vaajakoskj  1980 10.3 3.20 1.10 30 4.9 12.30 Mäntyluoto 452 Uusikaupunki 1986 10.2 3.60 1.10 22 6.5 7.20 399 Rauma UL(sikaupunki  1977 8.8 3.20 1.30 24 4.2 4.50 815 Mariehamn Uusikaupunki 1978 7.8 3.20 1.00 23 3.2 5.00 
ULTAVENEET 12: 
Uflnus  Asema Rak.paikka  Vuosi Pi I 	t a t Nop. Max Max up- 
pit. lev. syy sol. kork pouma m3 
320 Uusikaupunki Uusikaupunki  1967 10.2 3.45 0.80 15 4.0 3.00 321 Parainen Uusikaupunki 1972 10.5 3.20 0.80 15 4.6 4.50 324 Turku Uusikaupunki 1973 10.5 3.20 0.80 15 4.0 4.50 326 Houtskari Uusikaupunki  1970 10.1 3.30 0.80 10 4.0 3.90 327 Mäntyluoto 420 Kaskinen 1963 9.0 3.40 0.60 6 2.0 328 Mäntyluoto 421 Uusikaupunki  1974 10.1 3.24 0.75 12 4.0 3.90 
- 329 Lohm Uusikaupunki  1971 10.1 3.20 0.80 15 4.6 3.90 334 RaUma Uusikaupunki  1978 10.1 3.20 0.80 10 8.0 3.90 338 Utb Uusikaupunki  1979 12.0 4.00 1.20 13 8.0 10.00 
- 339 Ktj. Uusikaupunki 1978 10.1 3.20 0.00 10 8.0 3.90 833 Längnäs  Uusikaupunki 1976 10.1 3.20 0.80 10 3.7 3.90 825 Sektori Uusikaupunki 1977 10.1 2.80 0.60 20 6.00 825 on ns."lattari") 
LJflUS 	Asema 	Rak.pa 	Vuosi 
- 322 Diii 2 
- 323 Seili 
- 330 Rauma 
- 331 Jungfrusurid 
- 835 Marianhamina 
- 827 Lángnäs vhr. 
- 817 Lãngns vhr. 
Telva 	Li 	1975 
Telva :ki 
U:ki Tvene 1988 
 U:ki ryjvene  1990 
 U:ki Tyvene  1990 
 Uusikaupunki  1985 
 Telva  1984 
roi 
2(4) 
M ± t a t Nop. Max Max up- 
pit. lev. syy, sol. kork pouma m3 
9.0 3.60 1.50 7 8.0 
9.0 3.60 1.50 7 8.0 
14.95 4.95 0.60 21 6.8 13.70 
15.95 4.95 0.60 23 6.8 15.30 
15.95 4.95 0.60 23 6.8 15.30 
16.00 4.95 1.30 9 10.3 40.00 
8.00 3.75 0.70 6 4.0 7.00 
I .jJJILJ.lMSI\LSJI'.t-JA.JL-..I iunnuS Asema Lii 	 12: Runko 	Merkki 	Tyyppi N:o 
- 383 Pärnäinen vrh. Alumiini  Work -Buster SF 12-05-0604 E 034143 
- 362 Turku(Pleikilä) A1umjjj Mini-Buster SF 12-05-584 C 012466 
- 363 Rauma vhr. Alumiinj  MIX-Buster SF- 12-09-066 E 108035  
- 364 U:kin luotsias. Alumijaj SUN-Buster SF-12-06-5193 M 104104 
- 365 Jungfrusund Alumiini U:ki Työvene 
- 492 Mäntyluoto vhr. Alumijnj Work -BLister  C 014013 
- 814 .Längnäs - Alumjjaj Mini-Buster  
- 819.Maarianhamina ÅlLimijflj U:ki Työvene 
820,Längnäs Alumiirii  R-Buster SF-12-03-0290 
821 Landenp.työv. Alumiinj  BIG-Buster 1069144 
- 822 Längnäs 	. Aiumiirij  BIG-Buster B 001672 
- 826 Längnäs Ålumiirij  R-Buster- 
Huom! 
On 
 Dn 
 On 
On 
On 	L-330 tybv. 
 On  
Ei 
On 	L-B35 tyciv. 
 Ei  
On 
On 	L-87 työv.  
Ei / 
Vain. N:o 	Perä- 
moott 
rcArIuuIIuI-( 1I 	i: 
erkki Asema Malli Vain. 	n:o Vuosi 	L-tunnus 
hnson 5 hv Rauma vhr. BJ5 BFCOB B 005150 1985 L-357 inrude 
hnson 
6 hv 
20 hv 
Latokari 
Jungfrusund vhr.  
61020 B 22653 L-362 	(Pleikjiä) 
hnson 20 hv Ut 	vhr. 
J 20 
j 
BFLCC 7661612 1988 L-383 
hnson 50 hv Rauma 
20 
. 	so 
BFLCRD 
BFLCNR 
B 009900 
B 003941 
L-352 
hnson 60 hv Merenkulkupiiri  60 ELCRB 016090 1984 
L-356 
L-990 hnson 
hnson 
20 hv 
10 hv 
Utci vhr. j 20 BFLCRD B 010053 (Romu) Latokari 
M C 
Rauma vhr. B3 io EIACCD R 77826(13 5/89 L-363 30 hv U:kirt 	luotsias.  BE 30  ELCE R (8245606 7/89 L-361 inrude 20 hv Näntyluoto vhr.  E 	20 BFLCSA B 004450 83 L-492 inrude 70 hv Maarianhamina,  BE 70  TLCDC B 	1119058, 86, L-821 inrude 70 hv Längnäs BE 70  TLCTE B 0016072  - L-82 Vesi -ja ympäristöhailituksen  hankkima kalusto. 
OPTERIT5: 
nus Asema Rak.paikka VUOSi 	N i 	t a t Nop. Max 	Max up- 
pit. lev. 	Syy sol. kork 	pouma m3 
343 Lohm Parainen  1976 6.75 2.2(1 100 2.9 344 Uusikaupunki Parainen  1976 6.75 2.20 100 2.9 345 Jungfrusund Parainen  1974 6.75 2.20 100 2.9 346 Rauma Parainen  1979 6.75 2.20 100 2.9 349 (varaila) Parainen  1976 6.75 2.20 100 2.9 
9 
0iJTUVENEET 7: 	 3(4) 
Asema 	Runko 	Merkki 	Vuosi 	Mitat 	Perä- 
pit. lev. moott 
.. 351 Farainen 	Lasik. 	Flipper 	1978 	3.6 1.45 	Ei 
352 Ut vhr. Fuu/lasik. Korpo Bätbygg 	1987 	4.6 1.8 	On 
354 Lohm 	Lasik. 	Flipper 	1978 	4o 1.5 	Ei 
356 Rauma Lasik. 	Terhi 425 R (Lohi 157) 4.25 1.57 	On 
- 358 Rauma Vator 120-1123 1975 	3.6 1.4 	Ei 
- 359 KUStaVI 	PUU 	Ruuhi 	1967 	4.3 1.5 	Ei 
360 Uusikaup. vhr.Puu Ruuhi 1969 	4.2 1.6 	Ei 
UMIKELKAT 17: 
uflflUS 	Asema 	Merkki 	Valm.n:o 	Vuosi 	Huom. 
Runko/moottori 
- 370/2 Parainen 	Lynx 650 XL 5803813/3469683 2/85 	Reki -87 (Latokarissa) 
- 370/1 Latokari (Parainen) Lynx 420 	370850/7258094 	1974 	Moott. Sachs 
- 371 	Uusikaupunki vhr. 	Ocelbo 66088/95291089 	1965 
372 	Houtskari vhr. 	Lynx 420 	971159/9158874 	1974 
-373 	Latokari(Seilj/1) 	Winha 600 	2814059/3350375 1982 	Moott. Rotax 503 
- 374/2 Kustavi 	Lynx 650 	8805815/3672846 12/87 	Reki -84 
- 374/1 LatokariKustayi) 	Lynx 320 	971139/9158786 	Moott. Sachs 
- 375 	Uusikaupunki 	Lynx 650 XL 6805861/3524406 1986 	Reki -85 
- 376 Lohm 	Lynx 650 XL 5803925/3673202 1985 	Rek i-87 
- 377 Rauma Lynx 600 	187645/3311222 	1982 
- 378 	Uusikaupunki 	Lynx 320 	971144/9158796 	1979 	Reki -84 
- 379 Jungfrusund Lynx 420 	377217/7259700 	1974 	Reki -74 
-365 	Latokari(Seili/2 	Lynx 650 XL 4812083/3417856 	1986 	Moott. Rotax 503 Alpine 
- 367 Rauma vhr. 	Finn-Cat 60-500 12040233/3353544 1979 
- 368 	Latokari Yamaha Wiking 86V-000128 	5/89 	Uusi 
- 476 	Mäntyluoto 	Finn-Cat 60-500 12030229 1980 	Moott. Spirit 500 AB 50 
- 841 	Längnäs Lynx 535 	3W 972465 	1979 
LQIJA TRAKTORIT 8-4-2: 
k. 	N:o Asema Merkki Vuosi Huom. 
P - 201 Konttori Saab 99 	(5-vaiht.) 1984 Rek.19.04.84(TUV-468) 
- 202 Konttori  Lada Compi 	1500 1989 Rek.07.02.89(BLN-383) 
- 203 Latokari Lada Compi 	1500 1987 Rek.09.03.87(483 - A) 
- 574 Mäntyluoto  Lada Niva 	1600 1990 Rek.26.02.90 
- 204 Latokari Ford Transit 	1900 1983 Rek.15.09.83(TLJK-469) 
- EC Ut Valmet 502 	traktori 1971 Rek.13.09.71 
- BK Latokari Valmet 1102 	traktori 1976 Tielaitos 6/89 
- 15 M:hamn Lada 1500 1989 Rek.22.02.89 
- 98 M:hamn Toyota Land-Cruiser 1987 Rek.02.06.87 
- 424 Latokari Ford Transit 190 1990 Rek.28.12.90 
• 	N:o Asema Merkki 
????? Pärnäinen  Toyota 
- TAS Granvik Toyota 
crattu Latokari  Toyota 
Malli! Vaim. n:o 	Vuosi 	Huom. 
42-SFS 20 14803 	1989 	Tukikoht. 
AN 94 VA4S 20150 	1988 	Y/a Viken 
42-SFS 20 42313 	1990 
7 10 
ERKRRYT  10: 4(4) 
ek. N:o Asema Merkki VUOSI Rekisterity  
NT - 256 Latokarj JLdlikka  1989 09.06.89 
- 56 M:luoto Jullikka 1989 30.05.89  
- 5334 Latokari Heinemann 1973 06.11.74  
- 833 Latokari AMX 1988 05.05.98 
H -  12 Latokari Rehi 1986 21.05.86 
S -  955 Latokari Kärpp 1983 13.06.83 
T -  913 Latokari Muuli 1998 25.02.88 
S -  773 Latokari Krpp 1984 29.02.84 
p -  402 Latokari Kärppä 1983 10.06.83 
A -  573 Latokari Krpp 1989 02.11.89 
Alkup .hankkija 
Saaristom.merenk. 
Fohj ani and . merenk. 
Merenkulkuh. 
Merenkulkuh. 
Merenkul kuh 
Tielaitos 
Tielaitos 
Tielaitos 
Tielaitos 
Tielaitos 
Lut 
nnus 	Asema 	Merkki 	Vuosi 	Huom. 
- 350 	Uusikaupunki 	Honda TRX 350 	1979 	Mnkijä 
- 990 	Merenkulkupiiri Carita 	1979 
ilerit ja veneoetit: 
traileri, Jungfrusundista palautettu, heikkokuntoinen 
- traileri, valmistettu Turun Ammattikurssikeskuksessa  1988 L-326 
 - traileri, kantavuudeltaan  25 t. valmistettu Lehtisen telakalla 
 - traileri,  valmistettu Latokarissa 1988 L-392 
- traileri, valmistettu Pärnäjsissä 1990 L-338 
 - venepetit  ters L-393 Ja L-396 
- venepetit puu L-331 Ja L-835 
V.Aijo 
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6. Valaistut väylät ja niiden pituudet v. 1990 
Loistot Poijut  
U) 
Väylän nimi ja syvyys 4) 4) 
ci 
U) 
a) 
U) 
«-I 
p4 
( 0 0 , 
(j 
•r 
4.) + •d •rl 4) 4) rI H r 
al 
H 
al 
U) 
,4 
H 
cj 
U) , :al 
Eurajoensalmen vy1ä  6,0 m 6 6,0 
Rauman pohjoinen vy1ä 6,5 	ffi 1 11 4 1 7,9 
Holimingin vy1  6,5 rn 4 3 1,4 
Rauman ete1inen väylä 9,0 m 1 14 4 7 6 10,5 
Rauman satarnaväylä 8,5 m 5 0,4 
Kuuskajskarin väylä 5,5 m 2 4 1,2 
Kylimpih1ajan yhdysväylä  4,5 	ffi 6 1 3,1 
Kajakulma-Ly6kki 9,0 	ffi 7 1 9,1 
Lykin väylältä merelle 5,0/7,3 m 2 4,4 
Lykki-Sanmo-F1atu  9,0 	ffi 14 14,3 
Isokarin satama 2 
Meri-Isokari-Kemira 10,0 ffi 1 28 21 22,8 
Kemira-Janhua 5,0 m 4 1,2 
Kemira-Hepokari  7,0 	ffi 2 2 5 2 3,4 
Hylkiletto-Sunc3jnJcari  4,5 m 1 3,3 
Isokari-Blekungen-Kärra  9,0 m 6 10,0 
Blekungen-Lypert6  5,5 	ffi 4 4,2 
Isokari-RSnngrund-cniinainen  10,0 m 44 2 40,7 
Kalsaari.-Järvjsaari  10, 0 m 1 2,6 
Kaasluoto-Ctnjnajnen 7,3 m 2,0 
Ini$n yhteysalusväylä  2,4 rn 8 1 5,1 
Väylä Vuosnaisiiri 5,0 	ffi 2 2 '1,6,  
Sn6bådan-Kjvjrno 3,0 m 3 7,0. 
Snhbdan-Hunime1skär  5,8 ni 4 10,2 
G1oskär-Nt6 5,5 m 2,4 
Kihti-Rödskär 9,0 	ffi 1 7,8' 
L43vskär-Purha 9,0 m 4 5,6 
Ldvskär-Norrskata 	. 6,1/4,3 m 2 1,3 
Norrskata-Kittuinen lauttaväylä  4,5 rn 10 4 2 5,7 
Yhteensä 
12 
6. Valaistut väylät ja niiden pituudet v. 1990  
Loistot Poijut E 
l) 
Väylän nimi ja syvyys +) 4) 
ROnnOr-Hailuoto 4,5 m 2 0,7 
Utö-Naantali 13,0 m 2 60 2 62 12 66,0 
Üt6-L3vskr-Petäis  10,0 m 48 5 33,6. 
L6vskàr-Purha, Innamon pohj. puoli 10,0 m 11 1 10,3 
Svartgrundin ankkuripaikka  7,3 m 1,0 
UtOn satamaväy1  8,0/4,5/3,0 m 5 1,3. 
UtOn satamavylä  3,0 m 1 1,6 
Jurmonkivi-Jurno-Bokullankivi 3,0 m 5 6,0 
FlatO-Jurnonlcivj  7,3 m 2 4,0 
AspO-Bj OrkO  3,0 m 2 4,5 
R8dharun-NOtO-FlatOkubb 3,0 m 3 4,9 
Kalvholm-Bergharnn-FlatO  4,0 m 4 12,0 
Korvet-Vattkast  8,0 m 8 3,7 
Rajakari-Turku 10,0 m 9 20 5,2 
Rajakari-Jànissaari 3,0 m 1 1 3,4 
Ruissalon sisäàntu1ovyTh 2,4 m 4 1,5 
Naviren te1akkavy1  6,9 m 2 0,8 
Kaskinen-Pansio  9,0 m 8 4 2,8 
Pernon telakkavyTh  7,0 m 4 1 1,1 
Orhisaari-Skogholm 7,3 m 2,5 
Airisto-Jirngrynnan  7,5 m 33 11 32,0 
Pensarin vy1ä  7,5 m 10 12 9,5 
BjOrkholm-Hallonholm 7,5 m 2 2 2,7 
Rosalan sisààntu1ovyLT 2,4 m 2 2 1,9 
Hiittisten sisàntu1oväyiä  2,4 m 2 1,0 
Attu-Parainen 6,7 m 11 10 3 1 7,0 
UtO-Hanko, piirin raja 9,0 rp 44 2 41,3 
VänO-Thnnhamn  2,4 m 6 5,7 
OrOn ka1astusvy1  4,5 m 1 1 8,5 
Thteensä 
V 	13 6. Valaistut väylät ja niiden pituudet v. 1990 
PI 
E Loistot Poijut  
U) 
Väylän nimi, ja syvyys  
I I 
Salon sisàintu1ovy1 1,9 ni 4 2,5 Ky1mpihlajan kutterivy1ä  2,4 m 2 3,4 Tahkoluodon vyTh  15,3 m 1 4 6 2 7,0 Kupeli-Tahkoluotc)  10,0 ni 8 3 3,3 Reposaari/Mnty1uoto väy1  8,0/7,3/3,9 m 1 9 6 1 4 8,6 Luvia-Merikarvia 4,6 ni 2 1,3 Pirskerin ylosa  2 2,4 Merikarvian väylä  4,5 rn 15 2 2 18,5 Kasalan väyTh  2,4 ni 2 1,8 Orhisaari-Nauvo 4,3/6,0 ni 4 6,5 Taalintehtaan vàylä  8,0 ni 1 13 25 16,6 Katanpää-Katkuru  6,1 m 2 2,1 Pleikilän sisääntuloväylä  4,0 ni 2 0,5 Ahvenanmaan vàylät 6 278 17 277 Loistot, jotka eivät ole väylän  20 25 varrella 
Yhteensä 14 793 117 196 57 823,2 
14 
TAULU 7 	LOISTOJEN ThRKASTUKSET 
Majakkateknikko on tarkastanut seuraavat loistot:  
Spin maj akka 
Utan maj akka 
Mustaluoto 
Kaitkivi 
Kaasluoto 
Orhisaari 
R&bdan 
Onskär 
Strandbyhäll  
Hals tasnäs 
Tärngrund 
Fagerholmalempi 
Väyläryhmät  ovat tarkastaneet usearrirnan kerran vuoden aikana 
väylänhoitoalueensa loistot. 
Lisäksi loistonhoitajat ovat tarkastaneet kuukausittain hoitainansa loistot. 
15 
taulu -  8 Selostus väylien jääuhtejsta ja viitoituksesta  
seka merenku1 	alkamisesta ja päättymisestä  
19 
Väylät Viitoitus Laivalijkee Avau.- 
tui\rat Jää—  tyivät Aloitet— Lojetet— Aikoj Päitt tjiri tim 
:emiönkanava  19.4.90 1.1.90 - 	
- 13.1.90 13.12.90  
ngfrusund - - - 	 - - - 
rku 30.4.90 1.1.90 20.4.90 	6.6.90 2.1.90 31.12.90  
- 
- 15.4.90 	5.5.90 1.1.90 31.12.90  
stvi 15.3.90 1.1.90 1.1.90 29.12.90  
;Ikautfnkj 15.3.90 1.1.90 25.4.90 	5.5.90 1.1.90 31.12.90 
ma 	- 
- 	12.2.90 1.1.90 18.4.90 	21.5.90 2.1.90 31.12.90  
ty1uto 
- 	 - 	j 1.5.90 	15.5.90 1.1.90 31.12.90  
-.-- 	—r' 	 - 	 esP 	 \ 	- 	 'rr 	- 	 s 
16 
9. 
0tsiasema Luot- Kutterir- 1iotsaa- LL1otsauksia Wotsattu matka, M Yhteensä Luo tsaavaa Yhteensä Luotsaavaa seja hoitajia  via luot-  
seja luotsia luotsia  
kohden kohden 
ömma 1 1 25 25,0 911 911 
ku 24 1 24 1260 52,5 56721 2363 
im 	1) 14 2) 	8 14 615 43,9 17822 1273 
3) 16 16 401 25,1 12308 769 
4) 25 8 25 550 22,0 32012 1280 
tavi 10 4 10 660 66,0 18338 1834 
ikaupunki 12 8 12 552 46,0 10917 910 
ma 13 8 12 1874 156,2 16963 1414 
tyluoto 14 6 13 1318 94,1 6981 499 
jehamn 12 5) 10 12 530 44,2 3346 279 
ensa 111 53 109 7785 71,4 176319 1618 
ipiirikonttorin kirjoittanat 
 ss  laskut 
siasema Yht. 
kpl 
Yht. 
npk 
Luotsaus-
maksu mk 
Kanden luotsin luotsaukset 
Ylläolevaan taulukkoon kanden 
luotsin luotsaukset merkitään 
eri suoritteiksi. En. tilastoon 
sisältyvien kanden luotsin 
luotsausten luku- 
määrä 	62 	kpl 
matka 2868 M 
1) Luotsaustoiminta lakkautettu 1.6.1990 
2) Sis. Houtskarin luotsinvaihtopaikan 
 3 kutterinhoitajaa 
3) Luotsaustoiminta ajalla 1.1.1990 - 
31.5.1990 
4) Luotsaustoiminta 1.6.1990 - 31.12.1990 
5) Sis. Långnsin vaihtopaikan 4 kutteriri-
hoitajaa 
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• Thteysalusten radio- ja navigointilaitteet 
_____ I ___ 
I 
I I ___I ___I ___I ___I __________ ___ ___
I 
ALUS I WTKA  I VHF-  
I 	I 	I 	I 	I 
	
I AUID-  I KAIKUI HYRRÄ  I  AUW-  I YHT.  I 	HUOM. 
I 
I 
IPUH. 
I 
IPUH. 
I 
ILÅJOT.IKOMP.IPILOTI 	I 
I _____
Jurmo 
__ ___ ___ 
IxixixixixIxi  
__ I __ I ___I ___I _________ I 
I 
Hitis Ixixix lxi 	lxi 	I 
Satava ixixixlxlxlxi  I 
Rosalalllxlxlxixlxlxl  I 
Velkua Ixixix lxi 	I 	I 
Inijo I 	x I 	xix I 	X 	I 	I 	I 	I 
Bastö:IX'1XIXIXIXIXI  I 
IxixI lxi 	I 	I 	I 
LUrsus ixIxIxIxIxIxI  I 
Karin ixixix lxi 	I 	I 	I 	 I • 
SkarpefllxixlxlxIxixI  I 
Falkö lxixIxlxlxixl  I 
Finnö IxixIxixixlxi  I 
Fiskö IxIxix lxlxlxl 	I 
Viken ixlxix lxi 	I 	I 	I 
_____ 
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Merenkulun-tarkastustoimialan toiminta 
Kuluneen vuoden toimintaan ovat suuresti vaikuttaneet vuoden 
aikana toteutunut organisaatiouudistus  ja tulosvastuullisuuteen 
valinistautuminen. Edellä mainitut asiat ovat vieneet resursseja 
varsinaisesta tarkastustoiminnasta, joten tarkastustoiminnan 
tavoitteita ei pystytty täysin saavuttamaan. 
Atk-laitteiden verkkoon kytkentä ei ole lupauksista huolimatta 
toteutunut, mikä osaltaan on vaikuttanut toiminnan tulokseen. 
Tarkastustojmialan päällikkönä toimi 30.9. saakka merenkuluntar-
kastaja Veikko Porkka. 1.10. alkaen toiinialapäällikkönä on 
 toiminut ylitarkastaja Esa  Saari. 
Merionnettoxnuuksja on kuluneen vuoden aikana sattunut edelleen 
suhteellisen paljon. Merionnettomuusilmojtujcsja tehtiin  35 kpl, 
meriselityksiä oli 19 kpl. 
Kuluneen vuoden aikana on yhteistyö poliisien kanssa lisäänty-
nyt, tarkoituksena tehostaa huvi- ja vuokraveneiden ja ns. 
 pienten työalusten valvontaa. 
Laiva- ja satamatarkastukset  
a) Yleisiä tarkastuksia 116 kpl. Tarkastettu alusten 
inerikelpoisuutta, pelastus- ja palontorjuntalaitteita, 
katsastuspapereita ym. 	laiva-asiakirjoja, miehistö- 
luettelota, laiva-apteekkeja ym.  
b) Viljalaivojen tarkastuksia 	9 kpl 
c) Malmi- ja rautalastauksia  7 kpl 
d) Puutavaralastauksia  5 kpl 
e) Satamatarkastuksia  
Satamat: Merikarvia, 	Tahkoluoto, Mäntyluoto, Reposaa- 
ri, Olkiluoto, Rauma, Uusikaupunki, 	Naantali, Luonnon- 
maa, 	Thrku, 	Parainen, Förby, 	Norrlångvik, Taalinteh-. 
das, Hjösund, Strömma, Luvia, 	Kasala, Teijo, Bartsgår- 
da, Färjsund, Maarianhamina, Eckerö, Korrvik,  Långnäs. 
Tarkastuksia yhteensä 	50 kpl 
f) Alusten pysäyttämisiä  1 kpl 
g) MoU-tarkastuksia  45 kpl 
h) Kemikaalioaluksia 3 kpl 
1) Vaarallisten aineiden lastaus  12 kpl 
Aluksen nimi ja 	Aika 	Pysäyttäinis- 	Pysäyttämisen 
kansallisuus paikka 	syy 
ms Amigo suoinal. 	21.3.90 	Naantali 	Ei merikelpoinen 
25 
Piirin tuoinjojgtujmjssa ksitel1yt asiat 
 Meriselitykset  
Aika 	Tuomioistuin 	Meriselityksen antaja Merenkulun- 
ja syy 	tark.läsnä  
15.1.90 	Turun RO 	Ins Kraft oli 
karilleajo 
ins Vestervåg 
karilleajo 
ins Eira 
poh j akosketus 
ins Harun 
karilleajo 
mt Kiisla 
karilleajo 
ins Blue Stone 
pohjakosketus 
ms Svanö 
pohjakosketus 
ins Gun 
 kallis tuma 
ins Harun 
karilleajo 
ms Mariella  
palo konehuoneessa  
ins Anette 
karilleajo  
ins Eden 
poh j akosketus  
17 .1. 90 Il Turun RO 
 19.1.90 H  Turun RO
 22.1. 90 I  Turun RO 
	
15 . 2. 90 	Turun RO 
22. 2. 90 	Turun RO 
23.4. 90 	Turun RO 
16 .5 .90 	Turun RO 
13.8.90 	Turun RO 
16.8.90 	A:maan KO 
20.9.90 	A:maan KO  
15.10.90 	Turun RO 
oli 
oli 
oli 
oli 
oli 
oli 
oli 
oli 
oli 
oli 
oli 
I 
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Piirin tuomioistuimissa käsitellyt asiat 
Meriselitykset  
Aika 	Tuomioistuin 	Meriselityksen antaja Merenkulun- 
ja syy 	tark.läsnä 
25.10.90 
26. 10. 90 
26.10.90 
26.11.90 
29. 11. 90 
10.12.90 
17.12.90 
Turun RO 
 Turun  RO
 A:maan  KO 
 Turun  RO 
 Turun  RO
 A:maan  KO 
Turun RO 
ms Eisenberg 
karilleajo 
pv Blue Point 
 yhteentörmäys  
ins Isabella 
poh j akosketus 
ms Naantali 
yhteentörinäys  
ins Sanna 
 karilleajo 
ins Rosella 
 yhteentörmäys 
ins Liberty 
karilleajo 
oli 
oli 
oli 
oli 
oli 
oli 
oli 
Meriselityksiä yhteensä 19 kpl 
L 
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Syytteet merenkulkua koskevien säännösten rikkomisista 
= ====  
Aika Tuornioistuin Syyte ja tuomioistuimen päätös 	Merenkulu tark.läsnä  
oli 
oli 
oli 
msRA 
lykätty 
Fortuna 
 lykätty 
ms Fortuna  
päällikkö ja laivanisäntä 
 Rauno Lepistö  90 pv.sakko  
a 72,- = 6480,-.  
Valitus HO:een. 
ms Miniforest 
lykätty 
msPA 
lykätty 
ms Clary 
päällikkö Reino Pitkänen, 
 20  pv sakkoa a 66,- = 
 1320,-. 
ML 230 § 3 mom.  
Laivanisäntä Karl Jansson 
 20  pv sakkoa a 130,- = 
 2600,-. 
ML 230 § 3 mom. 
ms RA 
 lykätty 
ms Miniforest 
lykä t ty 
ms Karelia  
päällikkö 011i Sukanen 
 30  pv sakkoa a 122,- =
 3660,-.  
Merilain säännösten rikkominen. 
30.1.90 A:maan KO 
IL 	14.3.90 Turun RO 
9.5.90 Turun RO 
29.5.90 A:maan KO 
29.5.90 A:maan KO 
24.7 .90 A:maan KO 
5.9.90 A:maan KO 
5.9.90 	A:maan KO 
10.9.90 Turun HO 
oli 
oli 
ei 
oli 
oli 
ei 
Syytteet merenkulkua koskevien säännösten 	2. 
rikkoinisesta 
Aika Tuomioistuin Syyte ja tuomioistuimen päätös 	Merenkulun- 
tark.läsnä 
Yliperämies Bertil Dahlfors 
 30  pv sakkoa a 72,- = 2160,-. 
Merilain säännösten rikkorninen. 
Valitus KKO:hon.  
1.10.90 
12. 11. 901  
IA:maan KO 
Turun HO 
ms Miniforest 
päällikkö Torsten Törnroth 
10 pv sakkoa a 132,- 	1320,-. 
ML 230 § 5mom. 49 § imom. 
 A 666/81 5  § ja 6 §. 
Perämies Leif Eklund 
20 pv sakkoa a 99,- = 1980,-. 
 RL  44 luku 9 §, 7 luku 1 §. 
ML 231 § 
A 666/81 31 § ym. 
ms Ursus 
päällikkö Pehr Sjöman 
vapautettu RO:n päätöksen 
 (8.11.89)  mukaisesta vahin-
gonkorvausvelvollisuudesta.  
oli 
ei 
29.11.90 A:maan KO 	ins RA 	 oli 
lykä t ty 
Yhteensä 12 kpl 
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Merenkuluntarkastalan la apul .merenkuluntarkastalien 
 muu toiminta 
Lausuntoja 	 10 kpl 
Tiedotustilaisuuksia 	 6 kpl 
Kuulusteluja - kpl 
Pelastusvenemiestodistuksja 	- kpl 
Kalastusalusten päällikön A/B kuulusteluja 	1 kpl 
Lossialusten kul jettajakuulusteluja 	23 kpl 
Kansainvälisen huviveneen kulj.kuulusteluja 23 kpl 
Vuokraveneen kuljettajan kuulusteluja 	35 kpl 
Myönnetty huviveneen kul jettajankirjoja 	250 kpl 
venetodistuksia 	54 kpl 
vuokraveneenkulj.kirjoja 	35 kpl 
Uusittu venetodistuksia 10 kpl 
Rekisterissä olevat kauppa-alukset 
Kansainvälisen liikenteen matkustaja-alukset 
(kotimaanliikenteen väh.  500 brt)  12 kpl 
Kotimaanhiik.matkustaja -alukset alle 500 brt 108 kpl 
Kansainvälisen liikeneteen lastialukset 
(kotimaanliikenteen väh.  500 brt)  57 kpl 
Kotimaanliik.lastialukset  150-<500 brt 20 kpl 
Kotirnaanliik.lastialukset alle 150 brt  201 kpl 
Hallinnolliset alukset  130 kpl 
Tyyppihyväksytyt max 10 in hallinn.alukset  67 kpl 
Kalastusalukset  203 kpl 
Proomut ja ruoppaajat  81 kpl 
Yhteensä  879 kpl 
Rekisterissä olevia vuokraveneitä  
I 	luokka  77 kpl 
II 	luokka 4 kpl 
III luokka 1098 kpl 
Yhteensä 1179 kpl 
30 
Merimieskatselmusmiesten ja katsastajien toiminta 
Meriinieskatselmusmiehet 
MERIMI ESKATSELMUKSET 
Katselmusiniehen 
asemapaikka 
Ottokatselmukset 
________________________________  
Määrä 	Henkilöluku  
Turku 126 	 1608 
Uusikaupunki 35 	 64 
Rauma 59 	 124 
Pori 15 	 17 
}1aarianhamtfla 303 	 2396 
Yhteensä 	 538 	 4209 
MERIMI ESKATSELMUSPALKKIOT 
Katselmusmiehen 	 Ottokatselmukset 
aseinapaikka 	 ____________________  
Toimituksista Henkilöistä yhteensä  
Turku 3.780,- 60.078,- 63.858,- 
Uusikaupunki  2.987,- 3.520,- 6.507,- 
Rauma 1.749,- 4.642,- 6.391,- 
Pori 1.236,- 632,- 1.868,- 
Maarianhamina 8.977,- 89.908,- 98.885,- 
Yhteensä 	 18.729,- 	158.780,- 	177.509,- 
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Lossjen  katsastukset  
Katsastuspilri 
	 Runko, koneisto ja varusteet 
kpl 	 yhteensä mk  
Turku 	 17 	 9.480,- 
Thteensä 	 17 	 9.480,: 
Aluksen mittaukset 
Katsastuspliri kpl yhteensä mk  
Turku 19 36.798,- 
Rauma 46 74.062,- 
}laarianharijjna  3 1.617,- 
Yhteensä  68 112.477,- 
Harpol Annex II  tarkastukset 
Tarkastuspajjrjca kpl yhteensä mk  
Turku 2 775,- 
Naantalj  5 5.717,- 
Pori 7 5.013,- 
Rauma 15 8.850,- 
Uusikaupunki  9 7.920,- 
Thteensä 	 38 	 28.275,- 
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KATSASTAThLUETTELO 
1. 	KPTSASTAJAT  
TURUN PIIRI 
KoneistonkatSasta ja 
Insinööri Raimo (Tim) Autero, Oy Marine Systems Ab, 
as. Rajakivenkatu 26, 20720 Turku 
Varakatsastajat 
Insinööri Jukka Salmela, Ins.tsto Lehtonen & Siirilä 
 as. Niilonkatu 2, 20810 Turku 
Ylikonexnestari Leif Blomberg, Turun ja Porin työsuojelu- 
piiri, as. Puistotie JP. 2, 21290 Rusko 
Rungonkatsasta ja 
Insinööri Raimo (Tim) Autero 	katso edellä 
Varakatsasta j at  
Insinööri Jukka Salmela 	 katso edellä 
Ylikonemestari Leif Blomberg katso edellä 
Merikelpoisuuden katsastaja  
Merikapteeni Bengt Björkholm, Rederi Ab Engship, 
 as. Kuikankatu 11 A 16, 20760 Piispanristi 
Varakatsasta ja 
Merikapteeni Lars Stadius,  Saaristomeren merenkulkupiiri, 
 as. Varkkavuorenkatu 25 D 141, 20340 Turku 
42 
Kalastusalusten katsastaja  
Insinööri Rainio (Tim) Autero 	katso edellä 
Varakatsasta ja 
Ylikonemestari Leif Blomberg 	katso edellä 
RAUHAN PIIRI 
Koneistonkatsasta jat 
Insinööri Heikki Liinanotko, as. Koilahti, 26840 Kortela 
 Insinööri  Heikki Kuohuva, Ainonkuja 4, 23500 Uusikaupunk  
Insinööri Matti Kreula, as. Malminkatu 28, 28120 Pori 
Varakatsastajat  
Insinööri Heikki Hirvonen, Sata-Sen Ky, as. Nestvedinkatu 12, 
26100 Rauma 
Insinööri Harri Juhani Hautero, Holiming Oy telakka, 
 as. Purjehtijankatu 59 E, 26200  Rauma 
Laivanrakennusteknikko Martti Wallin, Meca-Trade Oy, 
 as. Satamapuistikko 6, 28900 Pori 
Rungonkatsastajat  
Insinööri Jouni Helin, Holiming Oy, as. Pidesluodonkatu 7, 
26100 Rauma 
Insinööri Heikki Sakari Kuohuva 	katso edellä 
Insinööri Matti Kreula 	 katso edellä 
43 
Varakatsastajat  
Insinööri Harri Hautero 	 katso edellä 
Laivanrakennustekn. Martti Wallin 	katso edellä 
Merikelpoisuuden katsastajat 
Merikapteeni Hannu Grön, as. Töyryntie 18, 26100 Rauia  
Merikapteeni Teppo Kalo, Kylinäpihlajan luotsiasema, 
 as. Myllyrinne B 6, 23500  Uusikaupunki 
Merikapteeni John Hacklin, Mäntyluodon luotsiasema, 
 as. Uniluodonkatu 3, 28880 Pori 
Varakatsastajat  
Merikapteeni Erkki Staff, as. 29120 Verkkoranta  
Merikapteeni Olavi Kuuminainen, as. Heisitie 7, 
28660 Pori 
Kalastusalusten katsastajat  
Insinööri Jouni Helin 	 katso edellä 
Insinööri Heikki Kuohuva katso edellä 
Insinööri Matti Kreula 	 katso edellä 
Varakatsastajat  
Insinööri Harri Hautero 	 katso edellä 
Merikapteeni Olavi Kuuminainen 	katso edellä 
AHVENANMAAN PIIRI 
Koneistonkatsastaja 
Insinööri Göran Erik Holmberg, Ahvenanmaan maakuntahallitus, 
 as.  Ringvägen 12, 22100 Maarianhamina 
Varakatsasta ja 
Ylikonemestari Lars -Olof Lindström, Merivartiosto 
 as. Östernäsvägen 19, 22100  Maarianhamina 
Rungonkatsasta ja 
Insinööri Göran Erik Holmberg 	katso edellä 
Varakatsastaja 
Ylikonemestari Lars-Olof Lindström 	katso edellä 
Merikelpoisuuden katsastaja  
Merikapteeni Edgar Karlsson, Saaristomeren inerenkulkupiiri, 
Ahvenanmaan aluetoimisto,  
as. Norragatan 23, 22100 Maarianhamina 
Varakatsastajat 
Merikapteeni Justus Harberg, as. Nygatan 17 C 12, 22100 Maarian- 
hämma 
Merikapteeni Leif Erik Westerberg, as. Roskarisvägen 4, 
22100 Maarianhamina 
Kalastusalusten katsastaja 
Insinööri Göran Erik Holmberg 	katso edellä 
Varakatsastaja 
Ylikonemestari Lars-Olof Lindström 	katso edellä 
45 
Tutkan.- ja kaikuluotaimen katsastajat 
TURUN PIIRI 
Luotsipiiripäällikkö Osmo Myllymaa, Saaristomeren merenkulkupiiri, 
 as. Tavastilanicatu 1, 20610 Turku 
Varakatsastaja  
Merikapteeni Eero Laaksonen, as. Vienolantie 10 C, 
20210 Turku  
RAUMAN PIIRI 
Merikapteeni Hannu Grön 	 katso edellä 
AHVENANMAAN PIIRI 
Merikapteeni Sven Nordlund, as. Mästargränd 7, 22100 Maarian-
hamina  
2. 	 PAl NEASTIAIN TARKASTAJAT  
TURUN PIIRI 
Insinööri Jukka Salmela 	 katso edellä 
RAUHAN PIIRI 
Insinööri Heikki Hirvonen katso edellä 
Insinööri  Heikki Kuohuva katso edellä 
Insinööri  Matti Kreula  katso edellä 
Apulaistarkasta j at  
Insinööri Heikki Liinanotko 	katso edellä 
Tarkastaja Hannu Tohila, as. Viklakuja 8-12 1 J, 
23520 Uusikaupunki 
Työteknikko Antti Salonen, as. Suvantolaisentie 8, 
28370 Pori 
AHVENANMAAN PIIRI 
Insinööri Dan Lindstedt, SF-Line Ab as. Mariegatan 15, 
22100 Maarianhamina  
3. 	MERIMIESKATSELMUSMIEHET 
TURUN PIIRI 
Tarkastaja Jykke Kivimäki, Saaristomeren merenkulkupiiri 
Varamies 
Radiosähköttäjä Birgitta Björkholm, as. Kuikankatu 11 A 16, 
20760 Piispanristi 
UUS IKAUPtJNXI 
Perämies Pekka Vitikainen, as. 23910 Raulio 
RAUMA 
Rouva Leila Björk, as. Ylinenkatu 17, 26200 Rauma 
I 
47 
PORI - MANTYLUOTO 
Merikapteeni Olavi Kuuininainen 	 katso edellä 
Varainie S 
Merikapteeni Raimo Rantamo, as. Nevanpellontie 20, 
28760 Pori 
Satamamestari Helge Holmström, Skillnadsgatan 17, 22100 Maarianha-
mina 
Varamies 
Ierikapteeni Hans Torstensson, as. Skräddargränd 1, 22100 Maa-
rianhamina  
4. 	ALUKSENMITTAAJAT  
TURUN PIIRI 
Merikapteeni Martin Erik Eugen Forsén, as. Linnankatu 59 E 4, 
20100 Turku 
Apulai sinittaa ja 
Insinööri Esa Pöyliö, as. Kupittaankatu 110 as. 1, 
20810 Turku 
RAUMAN PIIRI 
Nerikapteeni Hannu Grön 	 katso edellä 
Insinööri Esa Pöyliö 	 katso edellä 
AHVENANMAAN PIIRI 
Insinööri Esa Pöyliö 	 katso edellä 
Apulaismittaaja 
Nerikapteeni Martin Eugen Forsen 	katso edellä  
5. 	KOMPAS S INT.ARKASTAJAT  
Merikapteeni Ylermi Luukko, as. Sotalaistenkatu 1 A 14, 
20810 Turku 
Merikapteeni G5sta Järvenpää, as. Vahteratie 19 
20700 Turku 
Merikapteeni Reijo Martin Lavon, as. Linnankatu 1 D, 
20110 Turku  
Merikapteeni Bo Gyllenberg, as. Levo, 21600 Parainen 
Merikapteeni Bengt Björkholm 	katso edellä 
Merikapteeni Seppo Kokkala, as. Varnakatu 3 C, 
20310 Turku 
lJUS IKAUPtJNKI 
Perämies Pekka Vitikainen 	 katso edellä 
RAUMA 
Merikapteeni Hannu Grön 	 katso edellä 
Merikapteeni Mauno Laine, as. Puuvallinkatu 2, 
26100 Rauma 
Merikapteeni Sven Nordlund 	 katso edellä 
Merikapteeni Björn Eriksson, as. Skillnadsgatan 47, 
22100 Maarianhamina  
6. 	SATAMAKATSONTAMI EHET  
Valtion palkicaama: 
Strönuna, Taalintehdas, Fröjböle, Mjösund, Förby 
Merikapteeni Bengt Henrik Gustafsson, as. Kärra, 25870 Drags.- 
fjärd  
Kuntien paikkaamat:  
Vt. satainakapteeni Kari Koski, Turun sataman liikenneosasto, 
Kupittaanlcatu 74, 20700 Turku  
NAANTALI 
Satamakapteeni Hannu Haatainen, Satainatoiinisto, as. Pahaniemen-
katu 63, 20210 Turku 
UUS IKAUPUNKI 
Satamakapteeni Heimo Hannula, as. Tanunela, 23930 Pyhämaa 
RAUI4A 
Satamakapteeni Seppo Koskinen, as. Leppälinnuntie 9, 26100 Rauma 
PORI 
Nerikapteeni John Pentti Hacklin 	katso edellä 
NAARIANHAMINA 
Satamamestari Helge Holmström, Skillnadsgatan 47, 
22100 Mariehamn 
7. 	KEMIKAALILASTI EN TARKASTAJAT  
TURKU, NAANTALI, UUS IKAUPUNKI 
Merikapteeni Bengt Björkholm  katso edellä 
Ylikonemestari Leif Blomberg katso edellä 
RAUMA 
Insinööri Harri Hautero 	 katso edellä 
Insinööri Jouni Helin katso edellä 
Ii),Il 
50 
Merikapteeni John Hacklin 	 katso edellä 
8. 	MERIOIKEUKSIEN MERIASIANTUNTIJAT 
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Merikapteeni Henrik Pettersson, as. Luutnantintie 11, 
20810 Turku  
Merikapteeni Seppo Mäkinen, as. Vienolanrinne 5 F, 
20210 Turku 
Varal la 
Merikapteeni Esa Tuhkanen, as. Rauhankatu 32 C 10, 
20140 Turku 
Merikapteeni Bo Gyllenberg, as. Levo, 21600 Parainen 
Merikapteeni Rainer Väinö Johannes Furu, as. Kaivokatu 2 B, 
20500 Turku  
Merikapteeni Martin Forsen 	 katso edellä  
Per-Olof Manners, Granvägen 36, 22100 Mariehamn 
 Svante  Svensson, Ringvägen 52, 22100 Mariehamn  
Varalla  
Yngve Borenius, Skarpansvägen 25, 22100 Mariehamn  
Helge Holmström, Skillnadsgatan 17, 22100 Mariehamn 
Henning Nansnerus, Alf ågeigränd 9, 22100 Mariehamn 
Viking Johansson, Bastuvägen 27, 22100 Mariehamn 
Ylitarkastaja 	Esa Saari 
III TEKNILLISEN TOIMIALAN TOIMINTA  
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SAARI STOMEREN MERENKULKUpI IRI 
Teknillinen toimiala 
SATAMA- JA LAITURITYÖT 1990 
 Tutkimukset 
- Kasalan kalasatama, Nerikarvja 
- Grötön yhteysliikennelaituri, Nauvo 
- Huinmelholman yhteysliikennelaituri, Nauvo 
Rakennus työt 
Yhteys liikennelaiturit 
- Stora Ängesö, Dragsfjärd 
- Verkan, Korppoo 
- Rauhala, Velkua 
Tielaiturit 
- Teersalo, Velkua 
- Houtsala, Korppoo 
- Ihattula, Taivasgalo 
Kalasatainat 
- Humalkari, Uusikaupunki 
Vesi oikeus a si at 
- Kasalan kalasatama, Merikarvja 
 Suunnittelu 
- Haapalan yhteysliikennelaituri, Rymättylä 
- Rauman kalasatama, Rauma 
- Kasalan kalasatama, Nerikarvia 
- Mattnäsjn tielaiturj, Nauvo 
- Grötön laituri, Nauvo 
- Kirjaisten laituri, Nauvo 
- Vuosnaisten laituri, Kustavi - Verkanin laituri, Korppoo 
- Ihattulan laituri, Taivassalo - Stora Ängesön laituri, Dragsfjärd 
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SAARISTOMEREN NERENKULKUPI IRI  Teknillinen toimiala  
SÄHKÖTYÖT 1990  
Rauhala, Velkua  
- pääkeskus 3 x 25, valopylväs, vilkkuvalo 
- liittymä 3 x 25 
Ihattula, Taivas salo 
- mittauskeskus 3 x 25, valaisinpylväs - liittymä 3 x 25 
Norrby, Iniö 
- pääkeskus 3 x 63 (entinen liittymä 3 x 25) - liittymä 3 x 63 
Houtsala, Korppoo  
- pääkeskus, 2 puupylvästä valaisimineen 
- liittymä 3 x 25  
Verkan, Korppoo 
- 125A pääkeskus, 1 puupylväs + valaisin, 
1 metallipylväs + valaisin 
- liittyinä 3 x 63 
Talosmeri, Velkua 
- Inittauskeskus, galv.valaisinpylväs, vilkkuvalo 
- liittymä 3 x 25 
Lailuoto, Velkua 
- valaisinpylvään siirto, vilkkuvalo 
Haverö, Nauvo  
- liittymän purku 
Nötö, Nauvo 
- odotustjlamökin liittäminen verkostoon  
Tielaitos maksanut Houtsalan ja Ihattulan sähkötyöt. 
